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P A R T E O F I C I A L . 
'r ' itíiDCiblt'on.'coNtao 'M a tanrun. 
. Él.'jíresWcnJí del,,Conscjo, de M i -
nistros , al l i m o . •SK;Suhsc'ci;'eiánó 
del Miníslefio ileTa Gólicrriacibrt:' ] 
"•' ' ¿San íldefofisó ,1 ti. de Scliéiiihrc 
dé,18(it.— S . 'SLia ' t tp i r i a íÜ .D .GO 
v.'su augtisla Heál familia criiiiiiiuaii 
sin novedad en sti impoílanle's'alüdi 
D e l d o b i ó r n o de P r o v í n o l a . 
N ú m . 3 7 3 . 
t o s Alca ldes c o r i s t i t ü c i o -
'íisilps y AlBaliles 'pe ' larieóSj ' i n -
d i v i i í u o s 'le la ' G u a r d i a c iv i l 
y «leí rartVo ¡le v í g i l i h c i a , p r ó -
c u r a r á h a v e r i g u a r el paradero 
He T o r i b i o ' M a r l i n e z , n a t u r a l 
de Congosto y conf ína lo cuitlr 
p l i d o del preai i l io d é V a l l a d o -
l i d , el c ü a l j si l í tese habido; se-
rá c o n d u c i d o á n i i d i spos i c ión 
s iendo sus s ü ñ d s personales las 
' s i g í l i é n l é s . tJeo'rt 16 de Se t i em-
bre de 186r.= É r G . I . * B e r -
n a r d o Ma'r la Calabozo. 
S e ñ a s de Toribio Mart inez , , 
Pelo c a s t a ñ o , cejas i d . j ojos 
i d . , náriís chata, barba l a i r i p i -
i í a , co lor moreno, cara r edon 
da estatura c inco pies. 
M I N A S . 
Don Bermmlo María Calabozo, 
Goliernaitov iiUerino- de la pro 
• .. viuda de León. • .• • , . •. • 
Hasó saber: Qiie flor ;D. ísidd 
rp ilnzue y ' coiisu'rles, vecino de 
csia:c¡uda ' í , se. hil'pi'csenlailo en la 
''Sección de FomCnlo de eslu fíoliier-
no de provincia en el dia 16 del 
mes de Seliembre ít las nueve en 
punto de su mañanai . una solicilud 
de registro pidiendo seis pcrleiien-
cias de la mina de carbón de pie-' 
dra llamada Molina López, sila coi 
léfmino comnii del pueblo de San 
Anillé» de las l'ticnlcs, Ayúntamien-' 
lo dií Alvares, al silio de el agódo1 
r¡o¡ y^linda al 0 . l ier ia de Alonso 
Casiellanosi M . olra de .herederos 
de Félix Alvafez,' P. con herrería 
iVieja y N . con terreno común de 
Alvares;'hace la designación,de: las 
citadas sf:¡s-pertenencias en la for-
ma siguicnlei Se tendrá por punto 
de .partida el sitio dealsodorio, des-
de él se medirán eii dirección al ,N. 
l i i i l melros. al P. o|ros in i l i al S. 
tres mil y al M . oíros m i l . • 
' : Y liábiendo heiiliq constar Osle 
interesado qUé''tiene' Wálizado cl'ílé-
p'óSto prevenido por la ley¡ he ad-
mitido por decreto de este dia lü 
jrcse'nle solicilud, sin perjuicio de 
.ensero;• lo que se anuncia por ine: 
(¡io del presente: pai'a qilfi en ei tér-
mino de sesenta días contados desde 
Id fecha de, este edielo, puedan pro-i 
senlar, eli este Gobierno- sus oposi-
ciones los que se consideraren con 
derecho al lodo ó parle:,del, IdiTeno 
solicilodo, según previeíie el aHicu-
ío U de la ley de minería vifténle. 
León IG de Seliembre dií Í S G - l . ^ 
I lernárdo Mária Calábozó. ' 
Hago saber: Que por D Julián 
Llamas, vei'iiio de esta ciudad y re-
siilenlé en la misma, callfe tic la Te-
sorería, lu'im'.' 5, de edad de 27 
años, profes ión ' propietario; s^ ha 
presentado en la sección de fumen ' 
lo de este Gobierno de provincia en 
el dia l S del mes de Seliembre á la 
«na y catnreo minutos de sn tarde, 
una solicitud de registro pidiendo 
. tres pertenencias de la mina de car-
bón do piedra llamada L a Octava, 
sila en término concejil del pueblo 
de.'Orzonaga, AyunlaiiiiiMilo de Ma 
Úllana al silio de l,a Naranjonn, y 
linda por toilos aires con terreno 
'iíoucejil, hace la designación de la: 
núli las tres pet'l>:nenc¡ás en la for 
ma siguienlc: ' '• ' ' 
"•'Sc ltíildrá por punto do párlída 
ditdia calicata que se; liálla dn el 
sitio Naianjona eieri níelrbs del cá 
mino forero que va para Colólo 
desde'aqui se medirán:a l 'N¡ SO me-
tros ó los que resulten hasta locar con 
la Agúslinti'' '(mina' de 'carlion (Je 
piedra dOlídc!se colocará l i i 'pHmc-
i'a estaca, de cslc ponto én'difec-1 
cion á O. 80 metros colocando la 
2.*; de aqni se medirán • í}00 ' n i e -
Iros'al Vl. colocando la S ' ; de aipii 
se medirán 1.500 metros al; P.'.co-
locando la í . ' ; . d e - a q n i se medirán 
300,metros en dirección. ¡N. de esle 
punió se mcilirán l . í o O metros al 
0 . colocando la última .eslarü. „ . . ¡ . 
• Y habiendo.heclio conslar esie inr 
leresado. que tiene realizado el ¡(le-
pósito prevenido por la 'ley,' he ad-
milido por decreto ! (le este .dia la 
presente solicitud]'sirt perjuicio'de 
teróerd; lo qué se anúriciá ' por íné-
dio del présenle para que;;én el tér-
mino de sescnlá dias conládns desdó 
la fecha de este edielo, piiédan pre-
sentar en este Gobierno stis oposi-
ciones los que se consideraren: con 
llweeho al lodo .ti parle del terreno 
soliciladov Según previene .el: a d í -
enlo 2 í de ladev de minería vigen-
te.. León 18 ,de,Sel¡embre.(lé .18151 ¡ 
= I i ¡ : r na rdo l i a r í a ;Ca l abozo . . 
dad , pa'ra. 'lo' ,c'ual h a b r á n de 
manifestar el n u m e r o de ' sa l i -
da de sus r é s p e c l i v a s l i q u i d a -
ciones. , .'' .'^ '.." 
. L E O N . ;.. : ..;. ',.;..:' 
b t l i ^ i í . . , ' , ÍNTERESfVDQS, 
86 .206 tí. L 'eandró^Cólor iVbres . ' 
'!' M a d r i d 30 de .Agosto d é 
i '86l" . '=V.0 B . 6 = E I Presideiiite; 
P. S., D i : i z . = E t Secr.elaripi A n -
l o n i o B r u n o , M o r e n o , ; n -
J U N T A D E L A D E U D A 
, PÚBLICA. 
R e l a c i ó n riúni. 68 . 
Lns interesados q u e a c r i n -
t i n u a c i o n se espresan, a c r e é d o -
resal Estado'por Déb i tos proce-
dentes de la Deu' l . i d e l perso-
n a l , puei len acud i r póh s i ó 
por persona aulor izada ál éfet 
to' en la f o rma ( j i ie previene 
la Real o r d e n d é 23 de F e -
b r e r o de 1856 á la T e s o r e r í a 
<le la D i r e c c i ó n general de l i i 
t ienda d e d i e z á tres en los 
(lias n ó lei-iados á- recoger los 
c r é d i t o s i l ed i cba Deuda que se 
han e m i t i d o , á v i r t u d de las 
l iquidaciones practicadas pol-
las oficinas de Hacienda P ú -
b l i ca ' de esa p rov inc ia ; en el 
concepto de que' p rev iamente 
han de obtener del depar ta-
m e n l o de l i q u i d a c i ó n la f a c t u -
ra que acredite su p e r s o n a l i -
. (GACBTÍ KUM. 2si.); . . . . . , , 
• ^ • M M l B l M t DE JIISflM/ 
E n la vi l la y co r l e .de M a -
d r i d , á 7 de Setienibre de l.'Se.l; 
en los autos que en e l , Juzgado 
de p r imera ' instancia de la C o -
r i i ñ a y e ñ la Sala tercera de la 
Audi 'entíiá d é su t e r r i t ó r i o h a n 
ség 'ü ido D. M i g ü e | fie Leis y 
cónso r ' t é s con D. J ó s e y t ) . Ce-
s á r e o ' B u g a l l ó sobre eni rega de 
bienes y r e n d i c i ó n de cuentas 
de la ' a d m i m s t r á c i o h de .ellos; 
autos p é n d i e h t é s ante Nos. en 
v i r t u d de lá a p e l a c i ó n q u e , i n -
t e r ' p ú s ó D . C e s á r e o de la p r o -
videncia en q u é la r e f é r i d a Sa-
la d e n t ' g ó él recurso de casa-
c ión entablado por él, m i s m o : 
[' ' l l e s u l t a n d b que en 5 d é 
Dic iembre de .1858 D- M i g ü c l 
Leis , colmo m a r i d o de D." Ma-r 
ñuCla Pazos y a p o d é r á d ó de Ddrii 
D o m i n g o Ote ro y su i r iú jér D o -
ñ a Eula l ia ; D.a M a n u e l a C a -
c h é i r o , é n concepto de t u i d r a y 
cu rado ra d é siis l i i jos D . í o a -
q u i n , D." Petra y D . " Jacoba' 
C a r b á l l o , y 13. M a n u e l y D o ñ a 
M a r f a C a r b a l l ó , por s í y p r e s -
t ando c a u c i ó n por su h e r m a n o 
D. Pedro, a i i s e n t é en f í u e t i b s -
Aires , o t o r g a r o n Una é s c H l u r a 
fe.staldéciendo la f o r i n a é n q u e 
Habia de diviilir 'sé é n l r e ellos la 
herencia d é D." R a m o n a C a r -
ba i lo , de t i ú i e n se l i t u l a b a n pa-» 
•1-
- V. 
¿ 5 ' ' 
V i 
. ' . i ; 
i! 
m 
{ 
Í11 
¥ !, 
r ien lcs mas p r ú u m o s y I t e r e - | 
«Ic ios abinloplato, y i l a m l o |i<)- | 
iJcr y (iictiltacl al I ) . M i g u e l Lcis ¡ 
para que en n o m h r e de lodos 
{;E*sl.¡oi)aso iniUotal y o x t r a j u t l i -
f i a i n u i i i l n liasta c o n s e í í i n p tUi i 
r i 
1>. JOM; Mugal lo , i i i l u i s o en i l i - j 
ella l i u r t í n o i a , la en l re*a de ¡ 
la n i i s i i i a y la r e n d i c i ó n de 
cuentas: 
l l c s i l U a n d o q u e e l I ) . M i -
gue l , en n o m b r e de su esposa 
y de sus poi ierdantes , e n t a i d ó 
demanda p id iendo que se c o n -
denara al U . J o s é B u g a l l ó á q u e 
d e n t r o de u n breve t é r m i n o 
r indiese las cuentas de la a d -
m i n i s t r a c i o u de los bienes q u e 
p e í t e n e c i e i o n á T).a l l a m o n a 
r .a rba l lo , l au to por el t i e m p o 
ile la c ú r a t e l a de esta que d e -
s e m p e ñ ó la madre del I"). J o -
s é , c ó m o p o r el que v o l u n t a -
r i amen te la e je rc ió este m i s m o 
y á que entregara y dejase á 
d i s p o s i c i ó n de los representados 
p a r Leis los expresados bienes 
para d i v i d i r l o s s e g ú n lo pacta-
d o en escr i tura antes referido, 
con los f ru tos desde la m u e r -
te de la T)." R a m o n a , y los a l -
cances q u e apareciesen de las 
cuentas: 
R e s u l t a n d o que a l contes-
ta r I ) . . losé á la demanda s o l i -
c i l ó por medio de u n o t r o s í 
q u e se c i tara y emplazase á su 
l i e r m a n o D. C e s á r e o para q u e 
v in i e r a á los autos á r e spon-
i l e r j un t amen te con é l T e s p e c t o 
de la cuenta que afectaba á la 
herencia de la madre de a n i -
llos 1).* M a r í a Cbau: 
Resu l t ando que citado y em-
plazado el D. C e s á r e o , se mos-
t r ó par le d e s p u é s que los o t ros 
l i t igan tes h a b í a n presentado los 
escritos de r é p l i c a y d u p l i c a ; y 
en el que él f o r m u l ó d i jo q u e 
se hallaba c o n f o r m e en r e n d i r 
á su t i empo la cuenta re la t iva 
al en q u e su madre desempe-
ñ ó la c ú r a t e l a de 0. ' IVamoua; 
p e r o que a lgunos de los d e m a n -
dantes c a r e c í a n de personal idad 
para p e d i r l o , cuales eran D o n 
P e d r o y O." M a r í a Carbal lo , 
q u e p o r haber sido hijos a d u l -
t e r i nos n o pod ian he redar á 
D.;l R a m o n a y ü . " M a n u e l a , y 
I ) . ' J iu l a l i a Pazos; que t ampoco 
t e n í a n derecho a l g u n o por b a -
l i e r fallecido su padre antes q u e 
la m i s m a D . " l l a m o n a , y q u e 
p o r t an to o p o n í a á estos c u 
concepto de peren tor ia la i n -
dicada ¿ s c e p c i o r i de falla de 
pe r sona l idad : 
R e s u l t a n d o que seguido el 
ju i c io p o r sus t r á m i t e s , el Juez 
de la Co r u ñ a d i c t ó sentencia 
i n a n d a n d o que O. .lose y D o n 
C e s á r e o ¡ ' i i igalló r i n d i e r a n á 
T). M i g u e l Leis y sus p o d e r -
dan tes r ú e n l a documen tada de 
la a d m i n i s t r a c i ó n de los bienes 
de r»/1 R a m o n a Carbal lo p o r 
el t i e m p o q u e O.3 M a r í a C h a u 
d e s e m p e ñ ó la c ú r a t e l a de esta, 
y hac iendo o t ros p r o n u n c i a -
m i e n t o s q u e en la m i s m a se 
c o n t i e n e n : 
R e s u l t a n d o que r emi t idos 
los autos á la ' A u d i e n c i a en 
v i r t u d de las apelaciones de 
los demandados , ins is t ió I ) . Ce-
s á r e o en la falta de personal i r 
dad de D . Pedro y D." M a r í a 
Carba l lo , y de D . ' M a n u e l a y 
D." E u l a l i a Pazos, por las r a -
zones alegadas, sosteniendo q u e 
d e b í a revocarse la sentencia 
del Juez, y declararse que la 
cuenta que se mandaba r e n -
d i r debia entenderse ú n i c a r n e n -
te con D.* Manue la Cacheiro y 
sus hijos l e g í t i m o s D. J o a q u í n , 
D." Petra y D." Jacoba: 
Resu l t ando que . l aSa la t e r -
cera, p o r sentencia de 15 de 
E n e r o de este a ñ o , c o n f i r m ó 
la apelada con una p e q u e ñ a 
v a r i a c i ó n , y el D . C e s á r e o en 
t i empo h á b i l i n t e rpuso recurso 
de c a s a c i ó n ; habiendo d e t e r m i -
nado la Sala que, en a t e n c i ó n 
á la poca c lar idad del escrito en 
que se f o r m u l a b a , se le r e q u i -
riese para que manifestase clara 
y expresamente si le i n l e r p o n i a 
c o n f o r m e a l a n . i . O I 2 ó ¡ ' i l 1.013 
ó si q u e r í a usar de los dos á 
la vez, dic iendo con clar idad 
los fundamen tos de u n o y o t r o : 
Resu l t ando que, en c u m -
p l i m i e n t o de este precepto, pre-
s e n t ó D . C e s á r e o nuevo escr i -
t o , en e l que expuso que los 
dos citados a r t í c u l o s e r an la 
base de su recurso, pues no 
solo habia en la semencia o p o -
s ic ión ó con t ra r iedad de ley 
clara y t e r m i n a n t e , sino q u e se 
estaba en el caso segundo del 
a r t . 1.013: que este y el 1.0IS 
e r a n los que consideraba i n -
f r ing idos , y por eso en am!jo> 
á la vez fundaba el recurso: 
q u e la falta de personalidad de 
U . Pedro y l ) . ' M a r í a Ca rba -
l lo , y de I).'1 Manue la y D o ñ a 
K u l a l i a Pazos, fué la c u e s t i ó n 
ca rd ina l en el recurso del j u i -
cio, sobre la cua l nada se h a -
bia resucito -si" embargo de lo 
t e r m i n a n t e del p á r r a f o segundo 
del a r t í c u l o 25 / | , que «ra la 
i n f r a c c i ó n en que apoyaba la 
i n d i c a c i ó n del a r t . t .OIS!: y que 
la misma falla de personalidad 
v e n í a p r o d u c i e n d o la segunda 
de las circunstancias que p r e -
v iene el 1.013, y por cons i -
g u i e n l e en esla dii-posicion l e -
g a l fundaba l a m b í a n su p r e -
t e n s i ó n : 
Y resnll.-indo que por au-
to de 7 de Feb re ro ú l t i m o se 
d e n e g ó el recurso de casac ión , 
a d m i t i é n d o s e pos te r io rmente la 
a p e l a c i ó n que e n t a b l ó IX C e s á -
reo R u g a l l ó con t r a la referida 
p r o v i d e n c i a : 
Vis tos , s i endo . Ponente el 
M i n i s t r o de este S u p r e m o T r i -
b u n a l D . l i d u a r d o Kl ío : 
Cons iderando que el r e c u r -
so in te rpues to se funda al mis-
m o t i e m p o en i n f r a c c i ó n de ley 
y en una de las causas e x p r é s 
sadas en el ar t . 1.013 de la de 
E n j u i c i a n i i e n l o c i v i l : 
Cons ide rando , en c u a n t o á 
lo p r i m e r o , q u e procede la adr 
mi.-iion del recurso p o r q u e han 
c o n c u r r i d o en su i n t r o d u c c i ó n 
loi las las circunstancias estable-
cidas por dicha ley: 
Cons ide i ando , respecto á lo 
segundo, que sin e m b a r g o de 
q u e se ha designado la causa 
de falta de personal idad en a l -
gunos de los demandantes , que 
es la expresada en el c i tado a r -
t í c u l o 1.013 n o es procedente 
la a d m i s i ó n del recurso p o r q u e 
no se ha c u m p l i d o la c i r c u n s -
tancia 4.", parle 2.'\ a r t . ' 1 . 0 2 5 , 
o m i t i é n d o s e rec lamar la subsa-
r .acion de aquella (alta como 
defeclo de p roced imien to ; 
Fal lamos que debemos con-
firmar y c o n f i r m a t n o j el auto 
apelado en cuan lo por él se d e -
niega el recurso de c a s a c i ó n por 
la causa S.-1 del a r l . 1.013, e n -
t e n d i é n d o s e no haber habido 
l o g a r á su a d m i s i ó n ; ) ' lo revo-
camos en cuan to á la denega-
c ión del mi smo recurso por i n -
f r a c c i ó n de l e y , a d m i t i é n d o l e 
para ante la Sala p r i m e r a de 
este S u p r e m o T r i b u n a l , á la 
que con a n e g l o al a r t . t.Gíítf 
se pasen lo i^ autos, sin hacer 
especial c o n d e n a c i ó n de costas. 
As ! p o r esta nuestra sen-
tencia, que se p u b l i c a r á en la 
( ¡ a c e t a del Gob ie rno é inser -
t a r á en la Colurnión le.gislatina, 
á cuyo fin se pasen las o p o r t u -
nas copias cerli l icadas, lo p r o -
nunc iamos , mandamos y fn m a -
i i i o s . = . l u a n M a r t í n C a r r a m o l i -
n o . = R a i i i o n M a i í a de A r r i ó l a . 
= i F é l i x Her re ra de la R i v a . = 
J u a n M a r í a li iec. = E d u a r d o 
E I / o . = D o m i n g o M o r e n o . 
P u b l i c a c i ó n . = !.eida y p u -
blicada fué la a n t e r i o r senten-
cia por el l i m o . Sr. T). E d u a r -
do l í l í o , M i n i s t r o de l T r i b u n a l 
S u p r e m o de Just icia, e s t á n d o s e 
celebrando audiencia púb l i ca en 
su Salo segunda el d i a d o hoy, 
de que cert i f ico como Secreta-
r io de S. M . y su Escr ibano de 
C á m a r a . 
M a d r i d 7 de Setiembre de 
1 8 6 1 . = Dion i s io A n t o n i o de 
P u g a . 
De l o s A y u n t a m i e n t o s . 
A l c a l d í a constitucional de 
Saricgos . 
T o d o s los c o n t r i b u y e n l c s 
q u e en este A y u n t a m i e n t o po-
sean (incas r ú s t i c a s ó u rbanas 
como i g u a l m e n t e g a n a d e r í a , 
censos ó loros sujetos á la c o n -
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l p resen ta -
r á n en esla A l c a l d í a sus r e s -
pectivas relaciones en el t é r m i -
n o de veinte d í a s á con ta rdes -
de que tenga l u g a r este a n u n -
cio en el Uo le l in o f i c i a l de la 
p rov inc i a , debiendo t ene r e n -
l e n d i d í i que pasado d icho t é r -
m i n o sin que la presenlacioi t 
indicada baya t e n i d o l u g a r 
p r o c e d e r á la j u n t a per ic ia l á 
evaluarlas de oficio por los a n -
tecedentes q u e o b r a n en su 
poder, pa rando sobre los c o n -
t r ibuyen tes las medidas c o a c t i -
vas A que a l u d e el a r t í c u l o 24 
del Real decreto de 23 de M a -
yo d e 1845. Saricgos 1 1 de 
Setiembre de 1 8 6 I . = 1 ¿ 1 A l c a l -
de, I s i d o r o de L lanos . 
A l c a l d í a constitucional de 
L a s O m a ñ a s . 
Se hace saber á Jodos los 
q u e por c u a l q u i e r concepto 
debau pagar c o n i r i b u c i o n t e r -
r i t o r i a l en este A ) u n l a i n i e n t o 
para I8 ( )2 presenten en l aSd-
c r e t a r í a del m i s m o sus re lac io -
nes d e n t r o de qu ince (lias a r -
regladas á i n s t r u c c i ó n y a c o m -
p a ñ a d a s en caso de t r a s l a c i ó n 
de d o m i n i o de los documen tos 
á que se refiere la c i r cu l a r d i : 
la D i r e c c i ó n g- ñ e r a ! Miseria en 
el ISoletin n ú n i e r o 58 de -15 
de M a y o ú l t i m o , en la i n t e l i -
gencia que el que no lo c u m -
pla le parará per juic io , has 
O m a ñ . i s 12 de. Set iembre do 
18G| = . ! o s é F e r n a n i l o í . 
A l c a l d í a const i tucional de 
Soto de l a l^ega. 
T o d o s los q u e posean l i n -
cas y g a n a d e r í a en el t é r m i n o 
j u r i sd i cc iona l de este A y u n t a -
mien to p r e s e n t a r á n en la Se-
c r e t a r í a de l m i smo , en el l é r -
n i i u o de qu ince dios á con ta r 
desde este a n u n c i o en el Bole-
t í n o f i c i a l . sus relaciones coi» 
a r r eg lo á derecho, en pap : ! 
consistente y capaces de Iterse, 
a c o m p a ñ a n d o á las mismas e n 
caso de tra&lacion de d o m i n i o 
los documentos que se menc io-
nan en líi".cirruliir «Jc.la Di rec -
c ión genera l i le 16 i lc A b r i l 
l i l l i n i o inser ta en el B o l e t í n 
oficial n ú m e r o 38 y v u e l t o á 
r e p r o d u c i r en; el i n i n i e r o .r>8. 
L o s <|UÍÍ an d r c l i o I c r m i n o no 
j i resen ta ren sus relaciones en 
ía f o r m a refer ida se les g r a r i u á -
r . i ' s u ri<|irez.i <)fi oficio por la 
j u n t a p e í i c i a l , s i n a l e m l e r á 
sus relacipnes. Soto de la V e -
ga y Set ieml i re .1 4 ' le 1 8 6 1 . = 
É l 'Alca l i l e / Francisco ¡ t i o n s a -
lez. 
silcalrft'a constitucional de 
P o b l a i l t í r a de Pe.layo G a r r í a 
Pa'ra q u e -la j u n t a pericial 
Gesto en la S p n r e t a r í a . Vegas 
i le l Con i l ado )!) ile Sc t ien ibn: 
de 1 S G I ; = E I Alcalde, Santos 
A l l e r . 
proceder '& la rec l i l icac ion del 
an iH la r an i i en lo que ha <le ser-
vi'r ( levbasé para el repai t imien- -
to de la c o n t r i b u c i ó n ^ del a ñ o . 
p r ó x i m o de 1 8 6 2 , se hace i n -
dispensable que .todos los veci-
nos y hacendados' forasteros 
que posean fincas' ú o t ra clase 
«le bienes sujetos a l pago de d i -
cha c o n t r i b u c i ó n en el t é n n i -
l i o de este d i s t r i t o m u n i c i p a l 
p resenten en "la Secreta n V del 
m i s i n o ei í el t é r m i n o de 30 
«lias contados'desde la i n s e r c i ó n 
de este edicto en el JJoletin o f i -
cial las relaciones de su r i q u e -
za c o n f o r m e . á i n s t r u c c i ó n a c o m -
p a ñ a n d o á las mismas en caso 
(Je t raslaciou de d o m i n i o los 
( iocumentos de que se hace 
i r i é r i t o e ó la c i i c u l a r de la O i -
fecciou genera l de 16 de A b r i l 
ü l l i t u o inserta i en el. . ISoletiu 
b í ic ia l n u m e r o : 3r8*liis que en 
d i c h o l é r m i n ó ¡ n o las presenlen 
s e r á g raduada la riquexa ile o f i -
c io po r la j u u l a y no s e r á n 
a tendidas , -sus reclamaciones, 
i ' o b l a d u r a de Pelayo G a r c í a Se-
t i e m b r e U ' l e . t 8 6 l . = lir A l -
'calde, M a n u e l Segurado. 
A l c a l d l t l doí-fti lur.iónnl de 
F e g a s del Condado . 
Se halla vacante la-pbr/.a de 
c i ru ja i io de segunda clast! de l 
A y u n i a m i u n t o ilu Vegas del 
Condado, se co iupone de 
once pueblos, todos i corta 
distancia de la capital en q u e 
lia de residir el a¡$r; ieiádo c o -
m o p u n t o c é n t r i c o , su d o t a c i ó n 
se rá la de 10.000 rs. anuales, 
que se s o l v e n t a r á n en el, mes 
de Set iembre 'de cuenta del 
A j u n t a t T i i e n l o . 
Los aspiral i les d i r i g i r á n sus 
solicitudes a l j i res idente del m U -
m o en el preciso r t e r m i n o de 
30 dias p u d i e n d o en los m i s -
mos en tc ra i se de las cond i c io -
nes q u e se hallan de m a m -
D e l o s Juzgados . 
D o n J o s é S e l v a , segundo 
suplente de.. J u e z de p a z en 
/unciones del de p r i m e r a ins -
t a n c i a de esta c i u d a d de L e ó n 
y su p a r t i d o e tc . 
Por e l presente se cita, l la-
ma y emplaza á Lorenzo F e r -
nandez n a l t i r a l de Orb igo , de 
diez y ocho a ñ o s de edad, pa-
ra que en el t é r m i n o de t r e i n -
ta dias se presente en esta A u -
liencia ó antes si q u i í i e i e , á 
leste A y u n t a m i e n t o pueda , c0nU!1iai. á los cargos q u e con 
Ira él resul tan en la causa que 
se le sigue por h u r l o de v a -
rias ropas d e vestir de la casa 
de su a m o D. E s l e b a í i M a l l o , 
vecino de esta c iudad , con aper -
c ib imien to q u e pasado d icho 
t é r m i n o s in ve r i f i ca r lo se en-
t e n d e r á n las dil igencias sucesi-
vas; con ios estrados de la A u -
diencia y le p a r a r á el perjuicio 
que-haya l uga r . L e ó n y Setiem-
hr'e diez y seis de m i l ochocien-
tos sesenta y u i > o . = J o s é Selva. 
= P o r mandado de S. S., E n -
r i q u e Pascual Diez. 
Por el presente ci to, l l a m o 
y emplazo á Nicnsio G a r c í a V i -
dal , h i j o de J u a n y de Paula, 
n a t u r a l de Salamanca, de v e i n -
te y cua t ro a ñ o s de edad, s o l -
te ro , oficio en ta l l ador de piala 
y ca lderero , 'para i j i i e e i í el 
preciso t é r m i n o de t r e i n t a dias 
contados desde la i n s e r c i ó n 
de este edicto en e l l i o l e t i n o f i -
cial , se presente en este J u z -
gado para n i r bis providencias 
q u é recayeren en la causa c r i -
m i n a l q u e con t ra el mis ino es-
toy s igu iendo , por les ión c a u -
sada'al ' .preso A g ú s t i i t Centeno 
en lá m a ñ á n a del t r e i n t a de 
F.nero del co r r i en t e a ñ o ; en la 
intel igencia que de no presen-
tarse se c o n t i n u a r á la causa en 
su ausencia y r e b e l d í a con los 
estrados de este Juzgado, y le 
p a r a r á el per juicio que haya 
luga r . Hado en L e ó n á diez y 
siete de Set iembre de m i l ocho-
cientos sesenta y n i i o . = J i i s é 
S e l v a . = P o r mau l l ado de S. S., 
. E n r i q u e .Pascual Diez. 
ANliiNGlUS OFICIALES. 
MroÉiiff pmam 'E.mmwiiis 
V lllimiCUO!, M i l . : l-STAÍ"'!.! l ) | f |..v 
l'YlOVI.NCl A l i l i LEUS. 
E l d í a 20 de Oc tub re p r ó x i -
n i o y h o r a de la-; once de . s u 
m a ñ a n a se c e l e b r a r á en esta 
capi la l ante el Sr. ( l o b e r u a d o r , 
A d i n i n i s t r a d o r de Propiedades 
y derechos del Estado y E s c r i -
bano de Hacienda, y en V i i l a -
l u r i e l , ante el Alcalde c o n s t i -
t u c i o n a l , P r o c u r a d o r s í n d i c o y 
Escr ibano ó Secretario de la 
C o r p o r a c i ó n , subasta en q u i e -
bra de las fincas que en t é r -
m i n o dp R o d e r o s proceden del 
Cabi ldo Catedral de L e ó n , y 
lleva en a r r i e n d o D. M a r c e l o 
M a r l i n e z y Celestino Pernia 
vecinos de Uode ros , bajo el t i -
po de 7 7 0 ' r s . anuales o f r e c i -
dos en la subasta celebrada en 
esta capital , el dia 18 de Agos -
to p o r G r e g o r i o M a r l i n e z ve -
c ino de d icho pueblo, y bajo 
el pliego ¡le condic iones q u e 
e s t a r á . d e manifiesto en ambos 
puntos, L e ó n I 7 do 'Setiembre 
de ) 8 6 I . = P . . O., M a x i m i n o 
P é r e z Vela . 
«ISTHITO U S l V E r a M O DE OVIEDO 
PBOVIXCIA' te LEÓN. 
.De cnnfoi'midail á lo dispuesto 
en la-¡leal ónlen do 10 do Agoslo 
ilc I 8 Ü 8 , so ¡iiiunciaii vacantes las 
escuelas siguienles que lian de pro-
veersc por concurso enlre los maes-
tros qne rcgcnlcn escuelas oblent-
das por oposición ó por concurso 
conlamlo por lo menus en ellas Iros 
años de buenos servicios,, con suel-
do ipie no Irije en mas do mil cien 
rs. del de las escuelas, cuya vacan-
le se anuncia; á saber. ¿ 
La escuela clemenlnl". tic n iñas 
de -Vega de Valeitree, dolada con 
dos. mil doscienlos rs. 
La plaza de auxiliar de la es-
cuda elemenlal ele Aslurga con tres 
mil rs. 
La maeslra de Vega de Valcar-
ec i l isínilará adeniüs de su sueldo 
lijo, liabilacion capaz para sí y su 
Um'üui y las. relribüciouuj de los 
niños que puedan pagarlas. 
• Los aspiriutles d i r i g m m sus so-
liciluiles acompafiuihs de los docii-
mcnlos i|ue ¡icredilcii su aptitud le-
gal , á la Jiiiila provincial de Ins-
Inircion pública de León, en el 
l énn ino de un mes cnnlailo desde la 
pulilicaciiin de eslc anuncio cu el 
üu'.cUn oficial de la misma. Oviedo 
13. de Setiembre de 18 ( ) l .=l ¡ l 
lieclor, Jlai'ijues do ZalVa, 
F 1 Í S 1 3 . 4 . 
E?í LA PULA Dü LA VIA NA 
DK jsruniAS. 
ner.^..-, g á n a l o s , T- y - fe tos . , 
de consuroo etc. etc. 
Los concu r r en t e s á ella lia-';, 
l i a r á n en esta v i l l a tofbi'i las 
comodidades apetecibles, y la-
M u n i c i p a l i d a d no peí d o n a r á 
m e d i o a l g u n o para que « n a fi;-
ria adqu ie ra el b u e n i i o n i b n : 
que se desea. Pola de l .aviaria 
7 de Set iembre de 186 l . = l ' . . v ¡ -
par . G a r c í a . 
(Í; 
' ¡ i ; 
Con el competente pe rmiso 
de .la A u t o r i d a d se eslaldece en 
lá Pola de Lav iana , pa r t ido j u -
dic ia l de su n o m b r e , en los dias 
G, 7 y 8 del p r ó x i m o Oc tub re ' .SQ 
una feria de toda clase de g é - ' 
ANUNCIOS l 'ARTHMiL.UIi íx 
C A J A DI; sKiiniíos 
sü iüü io w m un OIÜM'AS- . ' 
Simcricion pm'ii el ¡ i f i i .r í inosniieo. 
Todos los jóvenes comprendidos 
en el alislamicnlo para -el p róx imo . 
sorleo,-pueden suscribirse al Seguro. 
Mutilo de Quinlas pagando cada'unn. 
lo que pueda ó lo que quiera íi su 
vaini l lad, pero aquellos que pu-
gnen la suma de ii.OSI) '¡rs., licúen 
derecho á percibir en el aclo la 
cantidad do ocho mil reales que 
la ley exige para redimirse del ser-
v i d o , si les toca lá-suerte de solda-
do en e l ' cjércllo ac t ivó ó en la 
reserva, ya sea en la primera edad 
ó en las;sucesivas, mientras la res-
ponsabilidad dura. Para que la sus-
cricion produzca efeelo, debe que-
dar formalizada antes del dia en que 
se' verifique el sorluo en el pueblo 
ó dislrito á quo los asegurados per-
tcnezcan. 
Anticipos á los snscritores. 
Deseando la adminislracion dé-
la Caja de Seguros proporcionar a l 
público lodo géne ro dii aux i l io , ti 
liu de que puedan aprovcc'iarse de 
los beneliciós de la sociedad aun 
las personas menos acomodadas, 
se ha puesto de acticnln n m una 
casa de comercio respelable, •quien 
lomará á su cargo amicipar á los 
padres de familia que lo snlicilcn. 
con un inlerés módico y á pagar en 
plazos "largos,. la suma necesarin 
para (pie suscriban al Seguro M u -
tuo de Quinlus, i los j óvenes com-
prendidos en el próximo sorleo. 
Kslos anticipos no se l l a r án sino con 
la garanlia de una li¡pole.?a especial 
ó Rnnza ¡i salisfaccioii del pn.sl;i-
misla, y bajo las liases eslablotmlas. 
de quo se dará copia i los que la 
pidan. 
Se suscribe en Madrid en las 
oficinas de la Dirección, ralle de 
Sania Teresa, número S, y en pro-
vincia en casa de los represciiianles 
de la Empresa, ó direclameale en-
viando letra del imporle. lín los 
mismas puntos se clan gialis los 
prospeclos y cuantas esplicaciones 
. se solicilan. Las carias se dirigen 
á D.-Francisco de P. Mellado.'"di-
rector y fundador de la Caja de 
uros. 
•i(7 
i. ' l . 
¡1: 
M i l 
E l logeniero frimoro del Cuerpo de Minai, me remite con eda feché la ligúieblenoloj.-_ 
] C t ' É B P O NACIONAL KE ISGENIEROS DE JUNAS. " 
G o b i e l n o de P r ó v i i i o l a . = S E C C i O N DE FOMBNTO.=MINA3. . 
. DISTUITO DE ZAMORA.-PnOVIXÍ-.IA DE LEOS. 
NOTA de b t ibperaefones /acu/íoiítai que debe praatcartl ingehienl-' del Cuerpo-de mirme ijue «nerAe p . l u í» - S a l ^ ^ m n ^ i i t ^ p t í U ^ ' M t M i é h m ' l i m ^ t U i o D. Juan A m a » , en los dios de ios metes que se esprisan á tonlinúacioti: 
FECHAS. M I N A . 
( La faunla Leonesa, 
Bel 23 al 25 de Setiembre.; j Buen tiempo. 
I H'persnza, 
T La Efipecial. 
Del 27 de Setiembre al 6 de 
Octubre. 
E l 8 de Octubre. . 
Del 10 al 12 de id . 
H de id. . . . , . . La Concordia. 
Esperanza. 
La Sota. 
No te vieron. 
La Edamn'dina. 
Vejarana. - -
Rajó Uí.rc'uno. 
La Elefante-
Modesta. 
Losada. 
Noche oscura, • 
.•Petra. 
.' Bercioua. 
J , Del 18 al 30 de id . 
Deide 1." de Octnbre al 1.°, 
de Noviembre. . . . 
Del 12 al 24 de Netiembre. 
[Competencia. 
Cariden. 
El Congueio, 
^Auroro. -
Roberto.: -
IViñnjd núm. 1." 
f ld . núm. 2 . ' 
Id. nAro.-.S.-
i La Encarnación. 
ILa acliviilad industrial; 
Grcvcilnd. 
La Leonesa. 
Ei Antro refulgente. 
L" Libeitinl oriental. 
^Acliyailo movimiento. 
La Tercera. ; ' 
tha Primera.-
1 La Segunda. -
kGua.lalqpe, 
ILa Cuarta. 
/Placentera. 
La Comercial. 
\La Sutemue. 
Fermín, 
[Por si prueba. 
La Miiauda, 
\ i . f i Olvidailo. 
[Ln Piirniiiva. 
H j i Ektiella Leonesa. 
Il.uct'ro del-Alta, ; 
IIM Confusioa, 
Pomba. 
iVenancia. 
jlnitiB. 
ftí eneróla, 
i Económica. 
| OPSRACIOH. • 
Demarcación. 
Jile.m.. 
ldeDi._ 
.Idem. ; 
Idem.. 
: Idem, 
lileoi. -
-Idem. . 
Idem. 
Idem. 
' Idem, .' 
Idem, 
Idem. .-
1 • Idem. 
"Ideit'. 
Idem'. 
- Idem. 
I d e m . , 
Ideni. 
Idem.. 
Idem. 
Idejn. 
Idefli. ; 
Idem. " 
— I d e m . -
Idem. 
Idem. 
-Idem. 
Idem. 
Idem. -
• Jdem. 
.Idem. 
I d e m . ' 
Idem. 
Idem. 
- Idem. 
Idem."; 
Idem¡j 
•Idem/ 
; Idem. 
Idem. 
Idem, ~: 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
: Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. -
Idem. 
Idem. 
Idem. 
• INTERESADO.' REPRESENTANTE. 
1). Fausto -Na»a. 
D. Juan Bautista Dantiu. 
D. fausto Naya. ; \ : 
D. Eduardo Lotatio. 
El mismo. 
Idem. ' — 
Idem. 7 
- Idem. 
D. Pedro Fernandez, 
p. Eduardo Lozano.,' 
E l inisrao. 
: i 'Idem. 
Pedro Fernandez. 
Dionisio-Pérez. 
Idem, 
Francisco Agustín Bálgoma. 
Benito Negréte. 
Gntiuó Pe iü i . 
Cayo Balbuena. 
£! mismo, 
?" Idem. • -
Idem. 
~- Idem, 
Idem. • -
- Ideip. •- --
W e q i . 
Ensebio Campo.. 
Idem. 
• Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. : 
Saturnino Martínez. 
. E l mismo. 
Idem. 
Eusebia".Campo:. 
Salurninp Martinezi 
Félix Velajos. 
Eusebio .Campo.; v 
El mismo, " 
Cafo Balbiiería. :. r ; "• 
K' mismo. -
Eusebio Campo: ; ' . 
üéniaso Cu'-ria. . 
Genaro. Rodríguez.' ~-
Gregorio Pedro«a' Gomet. r 
. . El mismo. 
. Idem,, 
-Lucss C»b»ñ«*S - '•; . 
E l mismo. 
Idem. 
Idem/ 
. Idem," 
SITIO B» QDE RAOICA . 
D. Francisco Diez A l m e z . 
D. Francisco Mingucz. 
D.Juan Arias. 
PUEBLO. 
D. Joaquín García, 
.1), José Aguado.. 
D . Fernando Cañas, 
Idom. ': 
u 
D. Fernando Cañas, 
Rébollon. 
Cimesa de Valdeloro, 
Valle; 
Valdeqnintin'. 
Vigaiiea. 
: Valle. 
Las C'iberieras. 
El arroyo. 
Basallnn. 
Trasgal. 
La Feleefia. 
Valde cubilla. 
. Mata dé l a manzana. 
B l reguero rubio, 
¿na BeBCíanos. 
Cabuergo. 
Enlier'deGrcgorioRobta Boliia, 
Ptfña taeug4, Catiules. 
Rjnaldii. - Idem. 
Tierra de tu Campar. Quintanilla. 
Arrnyudelasamoladeras . Idem. 
ianlo Marta de Orilás. 
.Idem. 
Jilem. 
Valdesamariu.: 
Ponjos. 
Minas de Ponjos. -
Valdes^mario. • 
Tremor de abajo.. 
FolgoMi. 
Idem. 
Valdwamfirio. 
Idem. : 
S. Andié1* de la Puente, 
San Pedro de Mutiles. 
Péñallia. 
Lurneras. 
-í. 
Valdepuei eos.' 
La Canleia. 
Buca ile Valdemadera, 
Peña'del águila. 
El canto .de la rasa. 
La Fultosa. 
Lo Gulpedua. 
Lirnptero. . . 
Josepera. 
"El arroyo. 
El Pisón. 
Ballíiia larga. 
o 
Campnnza. 
Vallina del imbiero. 
Mesedo de Calero. 
Las Suertes. 
EIMiradero. 
-Los Empunius. 
E l Barbecho, 
Valle de la reguera. 
La Panelera. 
Hayadin. 
LasRozndas. 
Los Coiolticos. 
Cuulo del ^apo. 
Alto del Caíbonero. 
Pedrosa. 
Baltesin. 
Balcayo. 
Viñajo. 
Mem. 
Mein. 
Idem. 
Olero de la» Dueñas. 
tlBnnles. 
Otelo de las Dueñas. 
Llem. 
Viñiyo. 
Caíroreto. 
Vmayo. 
Oieio de las Dueñas. 
Cauafes. 
VJII.IJO. 
Oiero dé las Ouefias. 
Garaño. 
Otero de las Dueñas. 
Canales.-
Uem. 
I d i i n . 
Satiago de las Villas. 
Cansleit; 
Ólero de las Dueñas. 
Aliados. 
. M'iita.llaiia. 
- Vegacenerá. 
Mnliilliina. 
Señero 
Idem. 
. Idem. 
La Mama. 
Yaldecastil'o. 
AYUNTAMIENTO. 
Santa Moría do OriUs-
Idem. 
Idem. 
Valdesamario. 
Idem, 
i l d . r a . 
Idem. . 
Folgoso. 
Idem. 
Idem. 
Valdesamario. 
Idem. 
Alvares. 
S. Clémente de Valducze. 
Idem, 
Cnmlin. 
Solo y Amin, 
Idem. 
Idem. 
Id. ra. 
Idem. 
Benliera. ¡ 
Idem. ' 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
lüem. 
Idem.-
. luem. ¡ 
Idem. 
Idem. 
Mein. 
Ideni. 
Soto v Aroio, ' , 
Benliera. 
Idem, 
Solo y Amio. 
Rétillera. 
Soto y Amio; 
Idem. 
- Idem.. • 
Benliera. -
"Sotoy Amio* 
Beülleto." 
.VaWepiélago,-
Motallana.-
Yegacerliera. . 
Mutaliona. 
Boñar.. 
.. Idem. 
Mem. 
Idem. 
Idem. 
León 18 de Setiembre de 1861.—El ingeniero. Luis N . Mpnreal. , • . . . 
Loque se anuncia en «Ipresenln iiurió.lico oficial para que con ja debida oportdnidad pueda llegar } conocimiento de los interesados para que se presenten en te plintos donde ro<i¡can sns respectivas minas, á Dn de ¡j'ie presen-
fien las operaciones, y tengan preparado» los luojoneaqne han de fijarse, según preriéne el orí 33 de la ley de minería vigente. A l mismo tie.mpo encargo muy parlicnl.n mente i lodos los Sres. Alcaldes Conflitociotmles y l'edáñeos ue 
los pueblo* á que correspomlen las minas presten at Ingeniero encargado de practicar eslás operaciones, cuantos auxilios lesraclame y sean necesarios ai mejor desempeño del serv icio que le esVneii«imeníado,=l.eon 16 de Sei-.tiubre o» 
1861. = K I G. I . , Bernardo María Calabi.zo. 
